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Диссертационное исследование Е.В. Богатовой посвящено изучению эмоционального интеллекта студентов, а также его взаимосвязей с когнитивными стилями и саморегуляцией личности. 
Проблема эмоционального интеллекта интересовала Елену Владимировну на протяжении всего обучения в магистратуре, что позволило ей тщательно спланировать исследование и провести серьезный анализ имеющихся разработок в этой области. Хотелось бы отметить вдумчивое отношение автора к дизайну исследования.
Е.В. Богатовой проделан большой объем работы, в том числе связанный и с тем, что материал всех трех блоков (эмоциональный интеллект, когнитивные стили и саморегуляция личности) проанализирован не только в связи с фактором пола, но еще и в связи с фактором учебно-профессиональной направленности, т.е. в группах студентов-математиков, психологов и филологов.
В процессе работы Елена Владимировна проявила инициативность, ответственность, хорошее владение методами матстатистики. Она показала умение обобщать данные, интерпретировать выявленные закономерности и взаимосвязи, а также сопоставлять полученные данные с результатами других исследований. 
Результаты исследования были представлены в виде постерного доклада на XX международной научной конференции молодых ученых «Психология XXI века: российская психология в контексте мировой науки» (Санкт-Петербург, 2016).
Высоко оцениваю работу Е.В. Богатовой, считаю, что она  овладела всеми необходимыми компетенциями в процессе обучения, проявила себя как зрелый исследователь и заслуживает присуждения ей степени магистра по направлению 030300 – Психология. 
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